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“Sesungguhnya bersama Kesulitan ada Kemudahan maka setelah kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap” 
(Al-Insyiroh, Ayat 5-8) 
 
 
“Jika kita memulainya dengan kepastian, kita akan berakhir dalam 
keraguan, tetapi jika kita memulainya dengan keraguan, dan 
bersabar menghadapinya, kita akan berakhir dalam kepastian” 
 (Francis bacon) 
 
 
MAN JADDA WA JADDA, MAN SHABARA ZHAFIRA 




“Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki 
waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan 
baik adalah sumber dari semua kekayaan” 



























ℵ Allah SWT  
ℵ Orang Tuaku tercinta 
ℵ Adikku tersayang 
ℵ Keluarga & Sahabat-sahabatku 












Bidang keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap perusahaan, 
maka dari itu setiap perusahaan wajib mengamati kinerja perusahaan agar dapat terus 
tumbuh dan berkembang pesat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana 
kinerja perusahaan dapat diukur jika dilihat dari analisis laporan keuangannya. 
 Penelitian ini mengambil data yang berupa laporan keuangan PT. Djitoe 
Indonesian Tobacco yang sudah diaudit, yang terdiri dari neraca dan laporan laba 
rugi selama tahun 2010-2012. Perhitungan yang digunakan untuk menganalisisnya 
adalah rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio 
aktivitas, dan rasio leverage. 
 Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa (i) pada rasio likuiditasnya, 
perusahaan dinilai sangat baik dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, produksi 
dan penjualannya juga meningkat, (ii) dari rasio leverage yang dihasilkan juga 
menunjukkan bahwa kinerja perusahaan baik dalam menghasilkan laba, meskipun 
rasio hutangnya juga tinggi namun perusahaan mampu melunasi hutangnya tersebut. 
(iii) Dilihat dari rasio aktivitasnya kinerja perusahaan mengalami pasang surut dari 
sisi perputaran persediaannya dan perputaran total asetnya karena persediaan dan 
penjualannya tidak stabil, (iv) sedangkan dari rasio profitabilitasnya terlihat kinerja 
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